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摘 要 
村党支部和村民委员会是当前中国农村和农民家庭之外最基本的组织单元
和组织依托，作为国家权力机关和农民之间的“过渡人”，有着十分重要的作用。
在特定的经济社会变革条件下（如长三角地区农村高度市场化发展情况），村级
组织功能也受到较大影响：一是国家权力相对退出后，村级组织随之产生内生结
构性变化；二是随着外部经济、政策对村级组织内部权力变化等的影响，村级组
织的服务功能也发生了巨大的变化。 
本文从经济社会发展角度叙述了“经济发展”这个外部因素不断直接影响村
级组织功能，并逐步影响村级组织的内生型因素，从而更大程度的影响到村级组
织功能；从对整个影响过程的分析梳理村级组织在后市场化特定时期内的服务功
能异化情形及成因。最后，综合案例分析村级组织服务功能异化程度，并有针对
性地提出对策建议。 
 
 
关键词：村级组织；服务功能；异化；治理；后市场化 
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ABSTRACT 
 
The village Party branch and the village committee are the most basic 
organizational units and organizations in the rural areas and the farmers families.As 
a“transitional”between the state power organs and the peasants,Plays a very important 
role in the social and economic life of the country and the peasants.Under certain 
conditions of economic and social change（Such as the Yangtze River Delta region,the 
development of high market）,Village level organizational function is also affected by 
the greater impact.On the one hand,Both rural grassroots organizations in the country 
after the relative withdrawal of power,the extent of different endogenous structural 
changes occur;On the other hand,With the influence of external economy and policy 
on the internal power change of village level organizations,the service function of 
village level organizations has also changed greatly. 
From the perspective of economic and social development,this paper describes 
the external factors of“economic development”,which has a direct impact on the 
function of village level organizations. 
And gradually affect the endogenous factors of village level organizations,and 
thus to a greater degree of impact on the village level organization function.From the 
analysis of the impact of the whole process of village organizations in the market 
outlook of the specific period of time in the service function of the situation and the 
causes of alienation.Finally,the comprehensive case analysis of the village level 
organization service function dissimilation degree,and puts forward the 
countermeasure and suggestion. 
 
 
Key Words: Village level organization;service function;alienation; 
           Government;After the marketization. 
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一、导论 
（一）选题背景与研究意义 
村级组织是当前我国农村最基本的组织单元，在农村社会经济生活中扮演着
“服务者”角色，发挥着重要的作用。 
改革开放近 40 年，我国社会经济体制由计划经济向市场经济转型，并取得
了巨大成就。随着经济社会的转型，社会治理结构也随之转变。计划经济体制束
缚的突破，市场化程度在短时间内得到极大提升，即便是我国农村地区，也不同
程度地实现市场化。伴随着经济的发展和市场化程度的提升，农村的政治与社会
权力也得到了空前扩张。伴随着这种扩张而来的即是变革——不仅仅是经济社会
的转型，更重要的是社会治理结构的转变。村级组织作为我国当前村庄管理实践
中的载体和落脚点，直接承受和反映出这种转变：一方面，在国家权力相对退出
后，村级组织随之发生内生结构性变化（包括选举（选拔）因素、村级组织之间
关系、组织（组织掌控者）与村民关系等方面的变化）；另一方面，随着外部经
济、政策组织内部权力变化等的影响，村级组织的功能也发生了巨大的变化（村
级组织与国家权力机关之间关系、组织与环境（市场化因素）关系等导致村级组
织功能异化）。 
随着市场化的不断深化，我国很多地方将逐步步入后市场化时期。特别是长
三角地区，部分形成市场热点的村已经完成土地资本入市的村级市场化步伐的
“最后一步”，村民变为居民，实质上农村地区也已进入后市场化时期。在后市
场化特定时期内，村级组织也从以往的“有为管理”向“无为服务”转变。但在
这一转变过程中，村级组织往往出现功能异化、偏差化：以扩充集体资产为幌子
参与市场竞争“谋私化”、公共服务缺失甚至故意阻挠以获取短期利益、过于听
信“能人”却缺信法律、组织运行与参与竞争“黑恶化”、群众利益维护机制断
裂等，产生了严重危害。村级组织功能发挥所存在的问题，涉及到内外多方面因
素影响。如何在新的形势下，研究村级组织出现的功能异化问题，从而进一步完
善村级治理结构、深化村务管理制度，推进村级组织在新农村建设中作用发挥具
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有十分重要的现实意义。 
同时，当前国内外对我国村级组织研究较多，多从村民自治、后税费时期内
村级组织情况等热点进行研究，形成了较多理论体系和分析方法。随着社会的发
展，村级组织也在不同的特定时期内扮演着差异化的角色，因此，对村级组织的
功能研究不断地有着新课题。在后市场化特定时期内村级组织功能发挥情况的研
究，对于“经济发展”这个动态轨迹内村级组织的异化轨迹研究具有一定的参考
价值。 
（二）基本概念与理论基础 
1.相关基本概念 
（1）后市场化 
十一届三中全会明确改革开放以来，已经经历近 40 年时间，我们可以把全
部近 40 年历程称为中国经济市场化进场。这个历程可以分为三个阶段： 
第一个阶段：十一届三中全会后到 90 年代初，在思想观念上进行了解放，
主要是认可市场经济，并引入市场经济，在试点市场经济基础上逐步扩大市场经
济在中国经济份额中的比重。我们当时承认市场经济，不断通过增量市场经济的
良性效果逐步认可其作用，使其深入人心。 
第二阶段：上世纪 90 年代初到本世纪第一个十年左右，可以看成是中国市
场经济进程的中级阶段，是市场经济从引入性的边际作用发挥到基础性作用发
挥。在这个阶段，市场经济作用空间越来越大，对整个社会经济运行中的份额占
比、推动就业水平的拉升及社会经济领域的推动，市场经济都发挥了基础性作用。 
第三阶段：本世纪第二个十年以来，本文称之为市场经济的后市场化历史进
程。其重要标志就是市场经济在社会经济生活中整体发挥决定性作用。有两个明
显特征：一是农业生产要素实现市场化进程，弥补了以往在市场化进程中未迈出
的实质性步伐；二是以市场化的手段推进生产要素市场化的进程，以公开公平有
效的市场机制完成生产要素的市场化，使其迈出历史的步伐。 
（2）村级组织 
改革开放以来，我国村级组织经历较大变革。村级组织代表村庄公共、准公
共与私人产品服务的供给者。村级组织包括正式组织、准正式组织和非正式组织，
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